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БИЗНЕСА, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
 
Объектом исследования является ИООО «Кондор». 
Цель работы – экономическое обоснование разработки и бизнес-
администрирование проекта по производству нового вида лакокрасочной 
продукции на примере ИООО «Кондор», проведение анализа технико-
экономических показателей и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, расчет показателей эффективности проекта. 
Методами исследования в данной дипломной работе являются анализ 
деятельности и нормативно-правовой документации предприятия, 
экономико-математическое моделирование бизнес-процессов. 
Актуальность внедрения данного проекта в процессе производства 
объясняется тем, что в настоящее время производителям лакокрасочных 
материалов, из-за большой конкуренции необходимо расширять свой 
ассортимент товаров для того, чтоб занимать лидирующие позиции на рынке.  
Реализация предлагаемого проекта потребует некоторых затрат, 
включающих затраты на наем персонала, закупку краткосрочных и 
долгосрочных активов и рекламу. 
Внедрение новой продукции позволит предприятию закрепить свои 
позиции на рынке, а также повысить эффективность своей деятельности. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемой отрасли, все заимствованные из литературных источников 
теоритические и методологические положения сопровождаются ссылками на 
их авторов. 
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